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En el segundo número del volumen 13, la revista Infancias Imágenes compar-
te a sus lectores diecinueve artículos, tanto nacionales como internacionales, 
que dan a conocer diversos temas y preocupaciones en torno a la infancia.
En la sección “Imágenes de investigación”, que cuenta con once artículos, 
encontramos textos que aportan algunas hipótesis de trabajo sobre la investi-
gación en infancia a partir de los avances de este tema en el contexto latinoa-
mericano, como el de Martha Helena Barreto o la visión de Pablo Alexander 
Muñoz, Audin Aloiso Gamboa y Jesús Ernesto Urbina respecto a la compren-
sión de los discursos de estudiantes y docentes desde la alteridad y la subjeti-
vidad, en la categoría de deberes ciudadanos y diversidad cultural; así como el 
texto de Mary Luz Marín, producto de un estudio hermenéutico que tuvo como 
interés comprender las configuraciones morales de los niños y la constitución 
de su subjetividad política.
Luisa Carlota Santana y Edilberto Hernández nos presentan un artículo que 
contribuye a la discusión y comprensión del hacer del docente, a partir de las 
representaciones sociales que se han construido sobre su trabajo, considerán-
dolo como portador de valores éticos y morales desde los cuales se propende 
por la transformación social.
De otro lado, el artículo “Intervención psicopedagógica en aulas hospita-
larias”, de Sandra Julieth Clavijo, Gloria María López y Alexander Rodríguez, 
tiene en cuenta concepciones actuales de la intervención psicopedagógica que 
proponen que esta ha trascendido el campo de la escuela para llegar al lugar en 
donde se encuentre el estudiante, incluso en el contexto hospitalario. En esta 
sección también encontramos el artículo “La investigación y el uso de plantas 
medicinales visto a través de la escuela”, de Adriana Reyes, Klaus Jaffe y Mila-
gros Oviedo, que busca incluir en las comunidades rurales conocimientos de 
etnobotánica dentro de los procesos de aprendizaje de las ciencias naturales.
“Imágenes de investigación” nos da a conocer además dos artículos que 
hablan de la inclusión educativa en diversos contextos, en uno de ellos Blanca 
Aurelia Valenzuela, Manuela Guillén y Reyna de los Ángeles Campa identifi-
can los requisitos y recursos necesarios para la atención a la diversidad e in-
clusión educativa en el contexto de la educación primaria, y en el otro Yenny 
Rocío Gaviria, Jenny Johana Torres y Elizabeth Torres dan a conocer una pro-
puesta de aula de carácter inclusivo con población adulta limitada visual y vi-
dente del tercer ciclo. Su propósito fue potenciar procesos de reconocimiento 
del espacio bidimensional y tridimensional a partir de la geometría poligonal 
y poliédrica.
Por último, en esta sección encontramos tres artículos de investigación so-
bre el juego, los imaginarios y la comunicación. Marley Cruz nos comparte su 
artículo “Incidencia de los imaginarios femeninos de la publicidad en los espa-
cios pedagógicos de educación básica”, en el que habla de la concepción de 
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las imágenes publicitarias en los espacios pedagógicos de educación básica e 
indaga por los imaginarios femeninos generados en los estudiantes a través de 
la publicidad. Éder García adelanta una discusión sobre algunos de los rasgos 
más destacados de la identidad social colombiana en su artículo titulado “La-
zo comunicativo y lazo social”. Finalmente está el artículo “Juego de rol y la 
actividad matemática” de Diana Marcela Camargo, quien presenta una meto-
dología de trabajo para la creación de un juego de rol bajo la concepción de 
este facilita la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas.
En la segunda sección, “Textos y contextos”, se realiza un recorrido por 
diferentes temáticas como son la literatura, la tecnología, la familia y los ima-
ginarios. Los integrantes del grupo de investigación Ciudad y educación abren 
la sección con su artículo “Encuentro con las infancias, sus situaciones y con-
textos, a través del diálogo con docentes”, en el cual indagan por las proble-
máticas percibidas por los educadores que trabajan con la infancia. Por la 
misma línea de trabajo está el artículo de Jhoanna Rivillas titulado “Encuentros 
y desencuentros: familia y escuela”, que pone en escena un proyecto de aula 
donde el docente de básica primaria es el observador del papel de la escuela 
y la familia en los niños y cómo estas dos instituciones establecen vínculos. 
Dos artículos de esta sección comparten el interés por ahondar en el tema 
de las nuevas tecnologías y cómo estas pueden ser de ayuda al aprendizaje y 
la enseñanza en los niños. Cindy Alejandra Flórez, Nelson Javier Cristancho 
y Julio Barón nos comparten su artículo “Simulación interactiva para la apro-
piación de la ciencia y la tecnología”, en el cual exponen la creación de un 
entorno de simulación interactiva como herramienta que facilite la enseñanza. 
La autora Fabiola Parra muestra su preocupación por cómo se están utilizando 
las TIC en las aulas y en la cotidianidad y cómo estas median en el aprendizaje 
de la lectoescritura en los niños.
Esta sección también nos trae artículos interesados en las diversas artes, 
como la música y la literatura. El artículo “Entre rimas y cantos”, de Andrés Al-
fredo Rojas, nos muestra desde una experiencia en aula cómo el arte puede ser 
una herramienta para que los niños puedan ser sujetos activos y autónomos de 
su educación; así mismo las autoras Sandra Milena Rojas y Sandra Hortencia 
Saboya dan a conocer algunos aportes de teóricos sobre literatura infantil en la 
contemporaneidad, tópico de vital importancia para educadores, estudiantes y 
todo aquel interesado por el mundo de las letras.
Para terminar esta sección está el artículo de Cristina Alejandra Rozo y Ga-
briel Jaime Ríos, que muestra los imaginarios sociales que tienen los padres de 
familia y los docentes sobre el maestro hombre en la educación para la prime-
ra infancia.
Cerrando la revista, en la sección “Perfiles y perspectivas”, tenemos el artí-
culo “Juego de mesa El escarabajo dorado” de Jhon Fredy Vargas, que presenta 
una didáctica a favor del juego en relación con la literatura, la lectura y la es-
critura en el aula de clases.
